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L:sdisoosiciories insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
tiIME A Ft.
Rea ri decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Dispone que el intendente de la Armada
don Eduardo Mata y Casenave cese en el cargo de Ordenador de pa
gos por obigaciones del Ministerio de Marina y nombra para di
cho tlf..:tino al de igual empleo D. Diego de Tapia y Buitrago.
R ales órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL.--Reai agrado al comandante general de
la escuadra.—Idem Id. al personal que expresa.--- Destino al capitán
de corteta D. J. González. --Idem al teniertte de navío D. L. de Ozámiz.
--Incemniza comisión al teniente de navío D. J. Amigó.—Destino al
alférez de ídem D. E. de la Cámara.— Dispone el lugar donde deben
ser escalafonados por su antigüedad los tenientes de navío gradua
dos -Resuelve/instancia del capataz de Ferrol J. Sardiña.—Aprueba
entryna de mando de la Estación torpedista de Mahón.—Idem Id. de
Wein torpedero núm. 1.—Indemniza comisión al personal que ex.




1VIINISTER O DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de confor
midad con lo determinado en el artículo 1,4 del regla
mento de la Ordenación de pagos del Estado,
Vengo en disponer que el intendente de la Armada
don Eduardo Mata y Casenave, cese en el cargo de Or
denador de pagos p' or Obligacinnes del Ministerio de
Marina, y se encargue del desempeño del mismo destino,
td intendente D. Diego de Tapia y Buitrago.
Dado en Palacio á veintitrés' de mayo de mil nove
cientos trece.





Dispone adquisición de material de artillería.—Autoriza aumento en
el inventario del «Giralda».—Concede crédito para pago de material
de artillería.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.--Dispone se intervenga por la
comandancia de Bilbao un envio de pólvora.—Admite para el servi
cio un cañón.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere comisión al general de Artillería
don D. González.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza pasar la próxima revista en ia
corte al médico mayor D. M. Moreno.—Desiino á los primeros médi
cos D. E. Torrecilla y D. Luis L. Alberti.—Idem al primer médico
don J. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Asigna señal distintiva al vapor
(Sayo).—Idem Id. id. «Alba!».
INTENDENCIA GENERAL—Relación de créditos de Ultramar.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
revista pasada á los buques de la escuadra, con
motivo de mi estancia en Ferrol, ha tenido á bien
disponer manifieste á V. E. su real agrado por el
excelente estado de disciplina, organización y po
licía en que he encontrado los buques y el personal
á sus órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guardo á V. E. muchos
afios Madrid 19 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. Al. -de la visita
pasada por mí al acorazado España en 6 del actual,
en la cual tuve la satisfacción de evidenciar el ceJo
y entusiasmo con que se está llevando á cabo, por
todos los jefes' y oficiales asignados al buque, por
f:ctamente secundados por las clases subalternas
y demás dotación del mismo, el estudio y prácticas
del plan de preparación tan necesarios para que
sean completamente eficaces los servicios que en
breve ha de prestar este. moderno acorazado, el
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á todos, su real agrado, dándoles lectura de
esta real orden, y anotándose así en las respecti
vas hojas de servicio del Comandante, jefes, ofi
ciales y clases asignados al expresado acorazado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de mayo de 1913.
GIXIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rol.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta I): José
González Billón, quede para eventualidades del
servicio á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma lrid 21 de mayo de 1913.
GIXIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto la real orden de 14 del
actual, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 109, que
nombra 2.° Comandante del cañonero Doña María
de Molina al teniente do navío D. Julio Iglesias
Abelaira, y designar para dicho destino, al oficial
de igual empleo, D. Luis de Ozáriliz y Ostolaza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de mayo do 1913.
El General Jefe del ES Lado Mayor evntral,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 1111 tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en la corte por el teniente de navío
de la escala de tierra, D. José Amigó y Sarasols,
con el fin do sufrir el reconocimiento de notoriedad
para el ascenso, que ha tenido de duración, ocho
días.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. nul,hos
arios. Madrid 19 de mayo de 1913.
GrimEsi
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero dp kar
tagena.
Sr. Intendente general. de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenhio á
bien nombrar Comandante do la lancha (Yarlayene
ra, al alférez de navío I). Luis Piñeiro y Bond, en
relevo del oficial de igual empleo D. Enrique de la
Cámara y Díaz_, que ePtá próximo al ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. nui•hos
años.—Madrid 19 do mayo de 1913.
GIMES()
Sr. General Jefe del E. M. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
•diz.
•••••••■•■ •■••••~1C211•••.....
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado & bis
tancia elevada por el teniente de navío graduaélo
1 de la escala de tierra del Cuerpo General do 19 Ar
mada, D. Antonio Porrúa y Andrade, en súplica de
ser escalafonado entre los do su clase en el puesto
en que'por su antigüedad le corresponda, S. M. el
_Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infornudo
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien re
sobrer que los tenientes de navío graduados (IR la
escala de tierra del Cuerpo General de la Armada,
queden escalafonados en el orden siguiente, con
arreglo á sus antigüedades respectivas que se cita:
Nombres y antigüedades.
D. Antonio Carreró y Mestüe, 2 diciembre 1902.
D. Francisco Gallud y Calderón, 10 julio l903.
D. Antonio Porrua y Andrade 17 de diciembre
de 1904.
D. Vicente Moll y Español, 22 abril 1907.
Miguel Roca y Gelabert, 17 abril 1908.
D. Manuel Yúfora y Soler, 13 diciembre 1908.
D. Ramón Vázquez y Núñez, 6 febrero 1909.
D. Antonio Castro y Muñoz, 21 febrero 1909.
D. Antonio Gassol y Torréns, 18 junio 1909.
D. Antonio Carrasco y Coronil, 16 octubre 1909.
D. Francisco Soler y Aragonés, 7 diciembre £909.
D. Francisco Aragón y Diez de la Torre, 13 di
ciembre 1909.
D. Antonio Rodríguez y Medina, 27 diciembre
de 1909.
D. Faustino Andrés y Daza, 29 abril 1910.
D. Adriano Mauriz y Franco, 3 junio 1910.
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D. Manuel Massoti y Mercader, 22 marzo 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.7-Dios guarde á V. E. Muchos
años.--Madrid 19 de mayo do 1913.
GruE .1()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capatRz afecto á la Comisión inspectora de Ferro],
José Sardiña Piñeiro, solicitando mejora de jornal,
y considerando que en virtud de lo dispuesto en
real o'rden de 25 do octubre últ'imo (D. O. núm 241)
le corresponde el haber de seis pesetas que solicita,
s. AL 111 Rey (q. D. g.) so ha servido acceder á lo
solicii'do, y disponer que el mismo jornal de seis
peset '3 se abone á todos los capataces que estén
afect á servicios, para cuyo efecto deberán con
signar:“á en el primer presupuesto que so redacte
las ecididades necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientu y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 21 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr_ General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Su. Intendente general do Marina.
Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando de la estación
torpe(lista de Mahón, efectuada el día 1.° del actual,
por el capitán de fragata D. Eloy Montero y San
tiago, al de corbeta D. José Riera y Alemañy.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su escrito núm. 553, fecha 8
del actual, con el que remitía estado de dicha entre
ga de mando.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ehacón.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
núm. 1, efectuada el día 7 del actual, por el teniente
de navío D. Lorenzo Moyá y Matanzas, al oficial del
mismo empleo D. Saturnino Montojo y Patero.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta oficial núm. 554,
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fecha 8 del corriente mes, con la que remitía estado
de dicha entrega de M.ando.---Dios guarde á V. E.
muchos años.-- Madrid 21 ele mayo de 1913.
El General Jefe Estado Mayor eootral,
Franc,iseo Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por 91 tiempo do su du
ración, la comisión del servicio que con el fin de
revistar el estado del acorazado España, al em
prender sus pruebas do recibo y dictar las dispo
siciones que se estimen oportunas para la mejor
realización de aquéllas, ha do desempeñar en el
Ferrol el vicealmirante de la Armada, Jefe del
Estado Mayor central I). Francisco Chacón y Pery,
en unión del capitán de navío D. Manuel de Flórez
y Carrió, capitán do fragata D. Manuel Andújar y
Solana y coronel de Ingenieros D José Galvache y
Robles.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios.guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado llayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dala cuenta de la instancia del
capitán de navío de la Armada D. Antonio Montis
y Allendesalazar, en súplica de mejora de recom
pensa por los servicios prestados en la campaña
del Rif, siendo Comandante del cañonero Marqués
de la Victoria, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido concederle la
cruz de 3.a clase de la Orden del Mérito Naval roja,
pensionada, durante su actual,empleo, en permuta
de la de 2.a clase de igual Orden y distintivo, tam
bién pensionada, que le fuó concedida por real or
den de 17 de marzo último (D. O. núm. 63); debien
do entenderse que dicha pensión deberá abonarse
desde la fecha de_su ascenso á capitán de navío.
De real orden lo digo á V. E. para .su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe d'e la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.....
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto telegrama del 29 y carta nú
mero 970, de 30 del mes de abril próximo pasado,
del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, re,
lativos á precios y plazo de entrega de dos mil es
topines de percusión para :cañón Canet de cátórce
centímetros á que se refiere la real orden de 4 de
marzo último (D. O. núm. 53,`A3ág. 383), S. AL el
Rey (q. D. g.), de conformidad con] lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien resolver:
1.° Que se adquiera de la Casa Schneider 8/
C.', de París, dps mil estopines de la clase antes
mencionada.
2." Que dicho material, después de ser recono
cido y declarado útil para el servicio por el Jefe
de Artillería de la Comisión de Marina en Europa,
sea remitido á Cádiz.
3.0 Que el importe de este suministro, que as
ciende á dos mil novecientos veinte francos (2.920),
se entienda es franco á bordo en el puerto de Cá
diz, y deberá ser abonado á los Sres. Schneider
8/ y C.a, por dicha Comisión, á cuyo efecto, existe
reservado el crédito correspondiente en el capitulo
7•0, articulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estf do Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
z
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 221, do 6 del corriente, con la que el General
gerente del arsenal de Ferrol, remite relación de
los efectos que figuran provisionalmente á cargo
del aviso Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se incluyan en el inventario de di
cho buque, con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor <5entva1,
Francisco Chacán.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro!.
Relacima que se cita.
Un cuadro con marco dorado, con la imagen de
Nuestra Señora del Carmen, pintada al óleo, de 80
por 60 centímetros.
Una ara forrada de lienzo..
Un crucifijo de marfil, con cruz y peana de ma
déra.
Dos candeleros de metal blanco.
Dós pallos de lienzo para encima del altar.
Dos manteles para el altar.
Doce cornialtares.
Un frontal de socia "'morada, con galón du fi
Un ídem de ídem blanca, con ídem de ídem.
Un ídem de ídem encarnada con ídem ídem
ídem.
Un ídem do ídem verde,icon ídem de ídem.
,Un ídem .de ídem negra, con Idem deldem..
Cinco casullas correspondientes á los frontales...
Cinco manipulos ídem á los ídem.
Cinco estolas ídem á los ídem.
Cinco hijuelas redondas ídem á los ídem.
Cinco ídem_cuadradas.ídem á losIdem.
Cinco paños de cáliz ídem á. los klem.
Cinco bolsas de corporales Id á los íd.
Dos Corporales de fuera.




Dos cíngulos de algodón con borlas en




Un íd. de Bretaña para la sagrada comunión.
Un crucifijo de plata con cruz y peana de. ma
dera.
Un cáliz de plata.
Una patena do íd.
Un estuche de hoja de lata para el cáliz.
Dos vinageras ,de plata.
Un platillo de plata Para íd.
•
•rn relicario. de plata para la sagrada corrumión.
Una ampolina do'plata para el santo óleo.
Un puntero do plata para íd. íd.
Un estuche de madera para la ampolina.
Dos faroles de boja de lata.
U11 a-tril de madera.
Un misal.
Un ritual.
Una campanilla de bronce.
. Una caldereta de latón para agua bendita
Un hisopo de íd. para id: íd.
Dos tohallas;
Dos hostiarios de hoja de hita.
Un molde de hierro para hacer hostias.
Un formón ó sacabodados para cortar partículas.
Tres sacras 6 tablillas de lavabo, cánon y evan
gelio.
Una palmatoria de latón.
Una alfombra chica para tlelante del altar:
Una cucharilla de plata.
-Una coronita de plata.
Un estucho,de madera para íd. •
Dós cajas de madera de 86 cm. largo, 5'íd. an
cho y 50 íd. alto, con cerradura y llave.




DEL MINISTERIO DE MARINA 817.—NUM,
112.
ContaMidad
EKerno• 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder, con cargo al concepto «Municiones»
del capítulo Z.° artículo único del vigente presn
puestp. un crélito de cinco mil novecientas
setenta
y cinco pesetas con ochenta y Cuatro céntimos
(5.975'84 ptas.) para satisfacer á la Sociedad Es
paño de EXplosivos por el suministro á la
Ma
rina,'(e 340 kilogramos do pólvora sin humo tipo
fusil, mandada adquirir por real orden de 18 de
enero último (D. 0. núm. 17, página 107) cuyo ma
terial [né reconocido y, remitido al apostadero de
Cádiz, según se expresa por él certificado expe
dido,por la Comisión del gobierno, en la fábrica de
Santa Bárbara.
De real ord,en lo manifiesto á.V. E. para su co
nocimiento y efecto's.—Dios guarde á V. E. mu
chos :-iños. Madrid 21 de mayo de 1913.
GIMEN°
S!. llenero' Jefe del Estado Mayor central.
si.. Intendente general de Marina.
si. Director de la Sociedad de Explosivos.
Construcciones de Artillería
Material
Ehzerno'. Sr.: Como resultado de la comunicación
de 13 del mes actual de la sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos», en la qué manifiesta está
preparando.una expedición de 2.000 kilogramos de
pólvora C. S. P., de c.oriformidad á lo que dispone
el punto 3.° dala real orden de 28 de abril último,
con el fin de Concurrir á las .experienciasl que ha
de efctuar la Marina en el polígono de Shoebury
con fA primer cañón_ de 305 nun. del aciorazadq
A/foa.so X///, S. M. el Rey (q. D . g..), de conformi
dad con lo propnesto por esa Jefatura, se ha ser
vido resolver: •
i." Que por la comandancia de Marina de Bil
bao, en:euyo puerto ha de hacerse el embarco, sea
intervenido el envío de referencia, con objeto de
facilitar éste y garantizar la procedencia, precin
tando las cajas.si lo estimase necesaria! y Isiendo
de cuenta de la expresada Sociedad, los gastos que
ocasione.
2.`) Que so autorice á la sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos» para (lúe esté-representada en
las pruebas que se ejocuten con sus pólvoras; y
Que por el Inspector de !a Marina en la
fábrica de Santa Bárbara,"sea'Linspeccionada la
fabricacación en Galdácano, de las pólvoras de que
se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Bilbao.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de <,Santa
Bárbara.»
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción número 21, de 2 del actual del Inspector de la
Marina en la fábrica de Trubia, eri la que dá cuenta
de la prueba de fuego y reconocimiento practicado
antes y después de la misma, con el cañón Vickers
de 101 mm. número 11, construído en dicha fábrica,
s. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo in
formado por esa Jefaturi, y teniendo en cuenta
que en la prueba de referencia se han cumplido
todas los condiciones del contrato, quedando la
pieza dentro de las tolerancias que marcan las es
pecificaciones, ha tenido á bien disponer sea admi
tida para el servicio de la Marina, en unión de un
montaje correspondiente, conforme á lo propuesto
por el InspPctor de la fábrica de Trubia.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Oficial Inspector en la fábrica de Trubia.
Intendencia general
)ndemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el general de brikala D. Daniel Gon
zález, Jefe de las construcciones de Artillería de
esteMinisterio, se traslade á Inglaterra en comisión
indemnizable del servicio, para asistir á las prue
bas de recepción del primer cañón de 305 mm. con
destino al acoraza/do Alfonso XIII que habrán de
verificarse en el polígono de Eskmeals y á las que
con la misma pieza habrán de tener lugar en el po
lígono de Shoeburynes, para la determinación do
la carga de servicio y cálculo de las tablas de tiro.
Es aFímismo la voluntad de S. M., que el citado
General, gire una visitaá los centros industriales de
Barrow in Fumes Scheffield y Newcastlé on Tyne
en que se fabrica el material de artillería con des
tino á los acorazados en construcción y en los que
la Marina tiene establecidas sus inspecciones.
Esta comisión tendrá de duración probable 30
días y, durante ella, el general González disfrutará
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de las dietas y viáticos que le correspondan por las
disposiciones vigentes.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO




E:X(11119. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el médico mayor de la armada don
Miguel Moreno Lorenzo,, que se hallaba en esta
Corte en uso de cuatro meses de licencia por en
fermo, la que cumplió en 3 del actual, pase la revis
ta administrativa del próximo mes de junio, en Ma
drid, en expectación del retiro por cumplir la edad
reglamentaria en el referido mes, debiendo cobrar
sus haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer médico D. Eustasio
Torrecilla y Fernández, cese en el destino de la
asistencia del personal de Marina del apostadero
de Cartagena que viene desempeñando y se encar
gue del de Auxiliar del Jefe de Sanidad del arsenal
del referido apostadero, por haber quedado á mis
órdenes el de igual empleo D. Joaquín Sánchez
Gómez, que estaba nombrado para el mismo por
real orden de 5 del actual.—Es asimismo la volun
tad de 5. M. que ol primer médico D. Luis Alberti
Ruiz se encargue, con carácter de interino, del des
tino de la asistencia del personal en que cesa el
citado D. Eustasio Torrecillas, sin perjuicio de
continuar en su destino del tercer regimiento, de
Infantería de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car_
tagena.
Se. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer médico de Sanidad do
la Armada D. Joaquín Sánchez Gómez, cese en el
destino de Auxiliar de la Jefatura de Sanidad del
arsenal del apostadero de Cartagena, que se le
confirió por real orden de 5 del mes actual (DIARIO
OFicIAL núm. 102 pág. 751) y quede en esta Corte á
mis órdenes.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento • y efectos:—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1913.
GIMENU
Sr. Jefe de los 'estados sanitarios de la M'alada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de in:trina
en la Corte.
• Sr. General Jefe (lel Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero ‘Jear
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
111111>-+•
4, •CirCUlar y Lisposlcionei--,'
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Señales distintivas
Al vapor de esa matrículq Bayo se le asighq la
señal distintiva H. D. N.P.
Lo digo á V. S. para su conocitniento y ef.0




Sr.•Comandante de Marina de Bilbao.
Señores.....
.Vista su comunicación núm. 667 de 10 del ac
tual, vengo en asignar la numeral H. B. N. 'P. al
vapor de esa matrícula nombrado «Alba!».
Y lo manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid
16 de mayo de 1913.
Director general do Navegación yPesca marítima,
, Ramón ,Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Señores....
DE,L MINISTERIO DE MARINA _819. NUM. 211.
INTENDENCíPt GENERAL
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Iu1end3ncia general de este Ministerio,
en vista de las relaciones (13 cré
(iitos aorf)bados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar, publicada
en la Gaceta de Madrid,






















































En virtud de lo prevenido en la ley de Contabilidad del Estado de 1.° de julio de 1911 y en el art. 21 de la Ins
truccion de 15 de septiembre de 1904, didtada para cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, transcurri
(10 eine() años á contar desde la publicación en la Gaceta de Madrid de los créditos clasificados en el grupo 1.°, que
darán anulados los resguardos que no hayan sido presentados al cobro en la Tes )rería de laDirección general de la
Deuda dentro del plazo citado.
Madrid 21 de mayo de 1913.---El Intenlente general, Miguel Fontenla.
CONSJ0 SUPREMO DE GUERR A Y MARINA
Pensiones
Ciri,-;ular.—Excrno. Sr:: Por la presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta fecha á la
ifireccIón general de la Deuda y Clases pasivas,
lo sigdente:
1E(.te Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiero la ley en 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D,' Dolores Fernández Olmedo y termina con
D.a Francisca Salón Grau por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamen
te se indican. Los haberes pasivos de referencia se
les satisfarán por las delegaciones de' Hacienda de
las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que las viudas disfru
tarán el beneficio mientras conserven su actual es
tado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á AT. E. para su conocimiento y demás
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de mayo de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federíco de Madariaga.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurir,diccion
de Marina en la corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Ferrol y Cartagena.
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